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Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran matematika yang harus dikuasai
dan dikembangkan. Salah satu pembelajaran yang melatih kemampuan pemecahan masalah siswa adalah pembelajaran pada materi
aljabar. Aljabar merupakan materi yang implementasinya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan siswa
memiliki kemampuan pemecahan masalah aljabar yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan
pemecahan masalah aljabar siswa di kelas XI MAN Model Banda Aceh Tahun Pelajaran 2016/2017. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas XI IPA 1 MAN Model Banda Aceh yang terdiri dari 36 siswa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tes dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan
memeriksa jawaban siswa dan dibandingkan dengan hasil wawancara, jawaban siswa dianalisis berdasarkan indikator kemampuan
pemecahan masalah yang disesuaikan dengan prosedur Polya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan
pemecahan masalah aljabar siswa kelas XI IPA 1 MAN Model Banda Aceh berdasarkan kategori kemampuan, yaitu: kategori
kemampuan tinggi diperoleh 27,78%, kategori kemampuan sedang diperoleh 55,56%, kategori kemampuan rendah diperoleh
16,67%. Rata-rata kemampuan siswa berdasarkan tahapan pemecahan masalah yaitu: memahami masalah diperoleh 61%
terkategori cukup, merencanakan penyelesaian diperoleh 95% terkategori baik, melaksanakan penyelesaian diperoleh 91%
terkategori baik, dan memeriksa kembali diperoleh 34% terkategori kurang. Persentase rata-rata kemampuan pemecahan masalah
aljabar siswa kelas XI IPA 1 secara keseluruhan yaitu 70%. Dengan demikian, rata-rata kemampuan pemecahan masalah aljabar
siswa kelas XI IPA 1 MAN Model Banda Aceh secara keseluruhan tergolong dalam kategori sedang.
